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気温（旬平均）
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1997.11.13～什.17
鴨池～垂水の水温変佑
甲ゐ也1 2 3 4 5 6 7霊長jJ<
1998.1.16～1.22 
山川～根占の水温変化
1997.11.7～11 .13 
山JI[～根占の水温変化
山川 1 2 " 0・
1997.1 1 .13からの流入
• 11/13から湾口から
の流入が見られた0
．このときは根占側を
通って流入した。
・鴨池～垂水ラインの
全体に広がるように
分布した。
・速度は約20crn/s郎
であった。
1998.1.17～1.20 
鴨池～霊水間水温変化
甲鳥J也 2 3 4 .5 6 
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1998.1.16からの流入について
• 1パ6から1/22にかけ
て、湾口では1週間近
く流入が続いたように
見える。
－溝口全体から流入し、
垂水沖に遣している0
．速度は約40叩11secで
あった。
2/15 
2/13 
2/11 
1999.2.11～2.15 
鴨池～垂水間の水温蛮佑
甲お也1 2 3 4 5 6 
1999.2.8からの流入について
・2月108喪に琉入したと
思われる。
・湾口の中央部を通って流
入したが、鴨池～垂水ラ
インに翌日i遣しなかった。
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2/8 
1999.2.10 
(NOAA) 
19992.8～2.14 
山川～根占の水温蛮化
事邑!l－窓水
1999228-・3.3 
1999.3.31～4.2 
山JI］～根占の水温蛮化
轟’f
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1999.2.28 
(NOAA) 
1999年2月2ア白からの流入
・山1～槙占関の板占倒
から流入した外洋水は垂
水側を通過せず鴨池沖
に到達した。
・速度は約20cm/secであっ
た。
1999.4.1～4.3 
鴨池～霊水の水温蛮化
甲島；也1 2 a 4 5 E! 
1999.4.1からの流入について
• 3月31日に流入し、
山JI～根占聞のやや東
よりがら流入して垂水
沖を通ることなく直接
鴨池港沖に到達しだ。
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2000.2.13～2.15 
鴨池～垂水の水温変化
甲島崎也1 2 3 4 5 6 
2000.2.11からの流入について
・2月11日ごろ流入し、2
月14日に鴨池～垂水ラ
インに到達した。
このときは湾口東よりか
ら流入していた。
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山川～根占の水混変化
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山JI～根占の水温変化
2000228～3.5 
2000.2.29 
表面水温（NOAA)
・湾口で流入が始まった霊
日の表面氷遁である。
・桜島南に見られる曜本塊
は鴨池～垂水聞の水温
変動にも現れている。
・湾口部での混入はこの後
五日間続くがその期間の
衛星データがない。
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2000.2.28からの流入について
・2月28日からの流入
は山川沖から徐々に
湾口全体に広がるよ
うに流入し始めその
後垂水沖に到達して
いる。
1週間近く流入が続い
たe
2001.3.25～4.2 
鴨池～護水の水温蛮化
甲島，t旬 2 3 4 5 6 
2001.12.8～14 
山川～根占の水温蛮化
山J, 1 
~! 
2001.3.23～3.31 
山JIi～根占の水温変佑
2001.3.23からの流入について
・3月23日に山1－犠占
聞の中間地点より大隈半
島よりに広い範囲で流入
L.25日に鴨池～垂水ラ
インに到達している。
・しかし、29自の琉入は4
月2日に鴨池～垂水ライ
ンに到達したように見え
るカ勺まっきりはしない。
12/23からの山J1～根占間の水温蛮動
?
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2001年10月～12月
1998年南北差
1/1 2/1 臼／1 4ハ 5/1 6/1 7/1 自ν1 9/1 10/1 11/1 12/1 
-2 
-3 
・赤鵠はなみのうえの水議データで流入があったと思われ
るところ。
2002年南北差
1/1 2ハ 3/1 4/1 5/1 6.ハ 7/1 8.ハ 9ハ 10/1 11/1 12ハ
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四3
フェリー航路と外洋水の流路
フェリー なみのうえは鹿児
島湾の中央を走っている
ため外洋からの水が大隈
半島に沿って流入したと
きはそれが水温にあらわ
れることがない。また南北
華をとっても琉入が見え
ないときでも読入している
ことがある。そのとき外洋
水は鴨池～垂水ラインに
は到達していない。
1999年南北差
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流入のパターン
今回の測定で得られ
た流入のパターンは
以下のとおりである
•；竃口東部からの流入ー＋
・湾中央部から流入一一宇
．湾口全体からの流入一一＋
